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by André LARosE* 
This is a continuation of the bibliography undertaken last year.1 lt should be 
remembered that, to be listed here, a publication must fall into at least one of the 
categories used in the International Bibliography of Historieal Demography. 2 
Only books and articles which we had in hand could be enumerated. 
A few publications which could not be seen in time to be included in the 
1977 bibliography are mentioned here. Similarly, sorne titles published in 1978 
which should appear in the present list may have been omitted. We may have over-
looked a few others which our readers are kindly requested to bring to our atten-
tion, for inclusion in the next review. 
Bibliographies published in Aeadiensis, B.C. Studies, Canadian Ethnie 
Studies, The Canadian Historieal Review, Canadian Slavonie Papers, and Revue 
d'histoire de l'Amérique française were helpful, as were Anthropologieal Index 
and Population Index. In addition, almost sixty periodicals, a list of which may 
be obtained from the author, were consulted. 
* Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, Ottawa. 
1 André LAROSE, "Bibliographie couranle sur l'histoire de la population canadienne et la 
démographie historique au Canada, 1977 1 A Current Bibliography on the History of Canadian Po-
pulation and Historical Demography in Canada, 1977'', Histoire sociale - Social History, XII, 
23 (mai/May 1979): 192-97. The journal wishes to publish a continuation of this bibliography on 
a regular basis. 
2 The Bibliographie internationale de démographie historique 1 International Bibliography 
of Historica/ Demography bas been published annually since 1977 under the auspices of the Interna-
tional Committee of Historical Sciences, the Société de démographie historique, and the International 
Union for the Scientific Study of Population, as a section of the journal Annales de démographie his-
torique (Paris) and as a separate offprint issued by the IUSSP. 
Hs~SH, Vol. XIII, No 25 (mai-May 1980) 
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O. Titres n'entrant pas dans le cadre géographique canadien - Titles out of the 
Canadian Geographical Frame 
CHARBONNEAU, Hubert, et LAROSE, André. « Actes du colloque international de 
démographie historique de Montebello [8-10 octobre 1975] ». Société de 
démographie historique. Annales de démographie historique 1978: 267-
336. 
Nuptialité. 
CHARBONNEAU, Hubert . « Effets du déséquilibre des structures démographiques 
sur la nuptialité >> . Ibid.: 269-71. 
1. Canada en général - Canada in General 
BEAUJOT, Roderic P. " Canada's Population: Growth and Dualism". Population 
Bulletin, 33, 2 (April 1978): 3-48. 
CoRBETT, Bryan. " Sources for Ethnie Studies in Historical Federal Government 
Records" . In Ethnie Canadians: Culture and Education. Ed.: Martin L. 
KovAcs. Regina: Canadian Plains Research Center, 1978: 451-60. 
DE LA BARRE, Kenneth, with support of/en collaboration avec Louise NoRMANDEAU 
and/et Seth RANKIN . Northern Population Bibliography - Canada = Bi-
bliographie sur les populations nordiques canadiennes. Calgary: The Arctic 
Institute of North America, 1978. Pp. x , 167. 
FLAHERTY, David H. ' ' Access to Historie Census Data in Canada: A Comparative 
Analysis'' . Canadian Public Administration 1 Administration publique du 
Canada, 20, 3 (FaU/automne 1977): 481-98. 
FoGEL, Robert W., ENGERMAN, Stanley L., TRUSSEL, James, FLOUD, Roderick, 
PoPE, Clayne L., WIMMER, Larry T. " The Economies of Mortality in 
North America, 1659-1910: A Description of a Research Project". Histor-
ical Methods, 11, 2 (Spring 1978): 75-108 . 
GuNAR, Daniel. ,, L' attitude du journal "La Presse" à l'égard des immigrants, 
plus particul\èrement des immigrants d'origine slave (1896-1900) >>. Etu-
des slaves (Revue de l'Association québécoise d'études slaves et est-
européennes) , III, 1 (1977): 56-67. 
HALL, D. J. " Clifford Sifton: Immigration and SeUlement Policy, 1896-1905" . 
In The Seulement of the West . Ed.: Howard PALMER. Calgary: University of 
Calgary, Comprint Publishing Company , 1977: pp. 60-85. 
JoHNSTON , T. " The Canadian Black Population and Immigration" . Anthropos, 
73 , 3-4 (1978): 588-94. 
KALBACH, Warren E. " Growth and Distribution of Canada's Ethnie Populations, 
1871-1971" . In The Canadian Ethnie Mosaic: A Quest for Identity. Ed.: 
Leo DRIEDGER. Toronto: McClelland and Stewart, 1978. Pp. 82-104. 
KAZYMYRA, Nadia. " Primary Sources to Immigration and Seulement at the 
Public Archives of Canada (with specifie reference to Ukrainians)". Jour-
nal of Ukrainian Graduate Studies , 2, 2 (Fall 1977): 104-19. 
KROTKI , Karol J. , and MATEJKO, Joanna. " Chronology in the Development of 
Canadian Immigration and Ethnie Policies (An Educational Tool)" . In 
Proceedings of the First Banff Conference on Central and East European 
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Studies. Banff, Alberta, March 3-6, 1977. Ed.: Tom M. S. PRIESTLY. 
Edmonton: Central and East European Studies Society of Alberta, 1977: 
pp. 407-67. 
LEBEL-PÉRON, Suzanne, et FÉRON, Yves. << Bibliographie chronologique sur la 
mortalité au Canada ». Cahiers québécois de démographie, 7, 2 (août 
1978): 55-92. 
MATEJKO, Joanna. "Canada's Immigration Policy Towards Central and East 
Europeans in 1896-1947 (From Sifton's Time to Mackenzie King's State-
ment of May lst, 1947)". In Proceedings of the First Banff Conference on 
Central and East European Studies. Banff, Alberta, March 3-6, 1977. 
Ed.: Tom M. S. PRIESTLY. Edmonton: Central and East European Studies 
Society of Alberta, 1977: pp. 40-65. 
McLAREN, Angus. "Birth Control and Abortion in Canada, 1870-1920". The 
Canadian Historical Review, LIX, 3 (September 1978): 319-40. 
NoRD, Douglas C. "The 'Problem' of Immigration: The Continuing Presence of 
the Stranger within our Gates". The American Review of Canadian Studies, 
VIII, 2 (1978): 116-33. 
ÜRNSTEIN, Michael D., and DARROCH, A. Gordon. "National Mobility Studies 
in Past Time: aSampling Strategy". Historical Methods, 11, 4 (1978): 
152-61. 
Based on the Canadian censuses for 1851, 1861, and 1871. 
PETRYSHYN, W. Roman. "The Ukrainian Canadians in Social Transition". In 
Ukrainian Canadians, Multiculturalism, and Separatism: an Assessment: 
Ed.: Manoly R. LuPUL. Edmonton: The University of Alberta Press for the 
Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1978: pp. 74-97. 
ScnLESIER, Karl H. "Epidemies and Indian Middlemen: Rethinking the Wars 
of the Iroquois, 1609-1653". Ethnohistory, 23, 2 (Spring 1976): 129-45. 
SMUCKER, Donovan E., ed. The Sociology of Canadian Mennonites, Hutterites, 
and Amish: A Bibliography with Annotations. Waterloo: Wilfrid Laurier 
University Press, 1977. Pp. xvi, 232 . 
TAIT, Lyn. "Attitudes Towards East European Immigrants as Projected in the 
Canadian Parliamentary Debates, 1895-1939''. In Proceedings of the First 
Banff Conference on Central and Eastern European Studies. Banff, Alberta, 
March 3-6, 1977. Ed.: Tom M. S. PRIESTLY. Edmonton: Central and East 
European Studies Society of Alberta, 1977: pp. 66-81. 
WEAVER, John C. "Canada's Urban 'Boom', 1900-1914: Exploring Shared 
Patterns in City Development". In Shaping the Canadian City. Essays on 
Urban Politics and Policy, 1890-1920. Toronto: The Institute of Public 
Administration of Canada, 1977: pp. 5-24. 
2. Provinces de l'Atlantique -Atlantic Provinces 
CAMPBELL, Douglas F., ed. Banked Fires -the Ethnies of Nova Scotia. [Port 
Credit, Ontario]: The Scribblers' Press, 1978. Pp. 249. 
Relevant to this bibliography are: 
-CAMPBELL, Douglas F. "Introduction": pp. 1-14. 
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- McGEE, Harold Franklin, Jr. "The Micmac Indians: The Earliest Mi-
grants": pp. 15-42. 
- McKINNON, Neil. "The Loyalists: 'A Different People'": pp. 69-92. 
-PRESS, E. Catherine. "The Irish- The Urban Ethnie": pp. 93-112. 
- MACLAREN, R. A. "The Scots- Hector's Cargo": pp. 113-40. 
- CLAIRMONT, Donald, and WIEN, Fred. "Blacks and Whites: The Nova 
Scotia Race Relations Experience": pp. 141-82. 
- BoHLMANN, Ursula. "The Germans: The Protestant Buffer": pp. 183-
211. 
-JosEPH, Brian. "The Others: Newcomers": pp. 211a-31. 
GRANT, John. "Earl y Blacks of Nova Scotia". Journal of Education (Nova 
Scotia Department of Education), Sixth Series, 5, 1 (1977): 15-30. 
GRIFFITHS, N. E. S. "Petitions of Acadian Exiles, 1755-1785. A Neglected Sour-
ce". Histoire sociale -Social History, Xl, 21 (May 1978): 215-23. 
KEYES, Jane. "Marriage Patterns Among Early Quakers". Nova Scotia Histor-
ical Quarter/y, 8, 4 (December 1978): 299-307. 
Dartmouth, N.S., 1789-1795. 
MANNION, John J., ed. The Peopling of Newfoundland. Essays in Historical 
Geography. [St. John's, Nfld.]: Institute of Social and Economie Research, 
Memorial University ofNewfoundland, 1977. Pp. viii, 289 (Social and Eco-
nomie Papers, no. 8). 
Relevant to this bibliography are: 
- HANDCOCK, W. Gordon. "English Migration to Newfoundland": pp. 15-
48. 
- MAcPHERSON, Alan G. ''A Modal Sequence in the Peopling of Central 
Bonavista Bay, 1676-1857": pp. 102-35. 
- MANNION, John J. "Settlers and Traders in Western Newfoundland": 
pp. 234-75. 
- ÜMMER, Rosemary E. "Highlands Scots Migration to Southwestern 
Newfoundland: A Study of Kinship": pp. 212-33. 
- STAVELEY, Michael. "Population Dynamics in Newfoundland: The 
Regional Patterns": pp. 49-76. 
- THORNTON, Patricia A. "The Demographie and Mercantile Bases of 
Initial Permanent Settlement in the Strait of Belle Isle": pp. 151-83. 
- See also under the name of REMIGGI in the Quebec section. 
MARSHALL, Ingeborg. "An Unpublished Map Made by John Cartwright between 
1768 and 1773 Showing Beothuck Indian Settlements and Artifacts and 
Allowing a New Population Estimate". Ethnohistory, 24, 3 (Summer 
1977): 223-49. 
MILLER, Virginia P. "Aboriginal Micmac Population: A Review of the Evi-
dence". Ethnohistory, 23, 2 (Spring 1976): 117-27. 
3. Québec 
BoucHARD, Gérard. << Démographie et société rurale au Saguenay, 1851-1935 >>. 
Recherches sociographiques, XIX, 1 (janvier-avril 1978): 7-31. 
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BoucHARD, Gérard, et BERGERON, Michel. << Les rapports annuels des paroisses 
et l'histoire démographique saguenayenne: étude critique ». Archives,10, 
3 (décembre 1978): 5-33. 
BoucHARD, Gérard, et LAVOJE, Yolande. << Le projet d'histoire sociale de la po-
pulation du Saguenay: l'appareil méthodologique ». Revue d'histoire de 
l'Amérique française, 32, 1 Quin 1978): 41-56. 
CHARBONNEAU, Hubert, DESJARDINS, Bertrand, et BEAUCHAMP, Pierre. << Le 
comportement démographique des voyageurs sous le régime français ,, . 
Histoire sociale -Social History, XI, 21 (mai 1978): 120-33. 
CÔTÉ, André. Sources de l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tome 1: In-
ventaire des archives paroissiales. Québec, Ministère des affaires cultu-
relles, Direction générale des Archives nationales du Québec, 1978. vi, 
329 p. (Coll . ,, Instruments de recherche », série << Inventaire national des 
archives du Québec "• no 1). 
Contient notamment: 
- BEAUDIN, François . «Les registres paroissiaux au Québec,: pp. 9-11. 
-BoucHARD, Gérard, et LARosE, André. << Sur l'enregistrement civil et 
religieux au Québec depuis le xvne siècle. Présentation de textes et 
commentaires ••: pp. 12-31. 
DESROSIERS, Denise, GREGORY, Joel W., et PicHÉ, Victor. La migration au Qué-
bec: synthèse et bilan bibliographique. Montréal, Ministère de l'immi-
gration du Québec, 1978. 106 p. (Coll. ,, Etudes et documents "• no 2). 
DuMONT-JOHNSON, Micheline. << Les communautés religieuses et la condition 
féminine ». Recherches sociographiques, XIX, 1 Gan vier-avril 1978): 79-
102. 
GREER, Alan. "The Pattern of Literacy in Quebec, 1745-1899". Histoire so-
ciale -Social·History, XI, 22 (November 1978): 295-325. 
LANDRY, Yves. ,, La population militaire au Canada pendant la guerre de Sept 
Ans ». Société de démographie historique. Annales de démographie histo-
rique 1978: 337-52. 
LITTLE, J. 1. "The Parish and French Canadian Migrants to Compton County, 
Que bec, 1851-1891 " . Histoire sociale - Social History, XI, 21 (May 
1978): 134-43. 
PHILIPPE, Pierre. ,, Analyse transversale et longitudinale du risque de mortalité 
infantile en fonction du rang de naissance et de la dimension finale de la 
famille ». Canadian Journal of Public Health 1 Revue canadienne de santé 
publique, 69, 2 (March-Apri1 1978): 109-12. 
Ile-aux-Coudres. 
PHILIPPE, Pierre. << La mortalité infantile: hérédité et milieu ». Acta Geneticae 
M edicinae Gemellologiae, 26 (1977): 185-87. 
Ile-aux-Coudres, 1800-1929. 
PHILIPPE, Pierre, et YELLE, Louise. "Heritability of Fecondity and Post-partum 
Sterility: An Isolate-based Study". Human Bio/ogy, 50, 1 (1978): 1-4. 
Ile-aux -Coudres . 
PouYEZ, Christian, et BERGERON, Michel. << L'étude des migrations au Saguenay 
(1842-1931): problèmes de méthode >>. Histoire sociale -Social History, 
XI, 21 (mai 1978): 26-61. 
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REMIGGI, Frank W. "Ethnie Diversity and Settler Location on the Eastern Lower 
North Shore of Quebec". ln The Peopling of Newfoundland. Essays in 
Historical Geography. Ed.: John J. MANNON. [St. John's, Nfld.]: Institu~e 
of Social and Economie Research, Memorial University of Newfoundland, 
1977: pp. 184-211. 
RoY, Raymond, et CHARBONNEAU, Hubert. « La nuptialité en situation de désé-
quilibre des sexes: le Canada du XVIIe siècle ,, . Société de démographie 
historique. Annales de démographie historique 1978: 285-94. 
4. Ontario 
BuRLEY, Kevin . "Occupational Structure and Ethnicity in London, Ontario, 
1871". Histoire sociale -Social History, Xl, 22 (November 1978): 390-
410. 
CLARKE, J., TAYLOR, H. W., and WIGHTMAN, W. R. "Areal Patterns of Popula-
tion Change in Southern Ontario, 1831-1891: Core, Frontier and lnterven-
ing Space". Ontario Geography, 12 (1978): 27-48. 
GAFFIELD, Chad, and LEVINE, David. "Dependency and Adolescence on the 
Canadian Frontier: Orillia, Ontario, in the Mid-nineteenth Century''. His-
tory of Education Quarter/y, 18, 1 (Spring 1978): 35-47. 
GAGAN, David. "Lmd, Population, and Social Change: The 'Critical Years' in 
Rural Canada West". The Canadian Historical Review, LIX, 3 (Septem-
ber 1978): 293-318. 
KATZ, Michael B., and DAVE Y, lan E. "School Attendance and Earl y lndustrial-
ization in a Canadian City: A Multivariate Analysis". History of Education 
Quarter/y, 18, 3 (Fall 1978): 271-93. 
Hamilton, Ontario. 
KATZ, Michael B., DoucET, Michael J., and STERN, Mark J. "Population Persis-
tence and Early Industrialization in a Canadian City: Hamilton, Ontario, 
1851-1971". Social Science His tory, 2, 2 (Win ter 1978): 208-29. 
MARSHALL, John U., and SMITH, W. R. "The Dynamics ofGrowth in a Regional 
Urban System: Southern Ontario, 1851-1971". The Canadian Geographer, 
XXII, 1 (Spring 1978): 22-40. 
5. Provinces des Prairies - Prairie Provinces 
MATEJKO, Joanna, and MATEJKO, Alexander. "Polish Pioneers in the Canadian 
Prairies". Ethnicity, 5, 4 (December 1978): 351-69. 
SASKATCHEWAN ARCHIVES BOARD, REGINA. "A Preliminary Guide to Sour-
ces for Ethnie Studies in the Archives of Saskatchewan". In Ethnie Cana-
dians: Culture and Education. Ed.: Martin L. KovAcs. Regina: Canadian 
Plains Research Center, 1978: pp. 461-69. 
TAYLOR, John. "Sociocultural Effects of Epidemies on the Northern Plains: 
1734-1850". The Western Canadian Journal of Anthropology, 7, 4 (1977): 
55-81. 
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6. Colombie-Britannique -British Columbia 
CYBULSKI, Jerome S. An Earlier Population of Hesquiat Harbour, British Colum-
bia. Victoria: British Columbia Provincial Museum, 1978 (Cultural Re-
covery Paper no. 1). Pp. 82. 
HENDERSON, John R. "Spatial Reorganization: A Geographie Dimension in 
Acculturation". The Canadian Geographer, XXII , 1 (Spring 1978): 1-21. 
On the Haïda society of the Queen Charlotte Islands . 
WARD, William Peter. White Canada Forever: Popular Attitudes and Public 
Policy Toward Orientais in British Columbia. Montreal: McGill-Queen's 
University Press, 1978. Pp. ix, 205 . 
7. Nord canadien - Canadian North 
BuRCH, Ernest S., J•. "Caribou Eskimo Origins: An Old Problem Reconsidered". 
Arctic Anthropology, XV, 1 (1978): 1-35. 
KRECH, Shepard III. "On the Aboriginal Population of the Kutchin". Arctic An-
thropology, XV, 1 (1978): 89-104. 
ScHLEDERMANN, P. "Prehistoric Demographie Trends in the Canadian High 
Arctic". Canadian Journal of Archeology 1 Journal canadien d' archéolo-
gie, 2 (1978): 43-58 . 
